


















































































































校の創設期 (2) にあたる 1970 年代の授業と，創





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































でまた陶器なの ?」（同上 :	 159）と，一人の子
どもが大きく不満そうな声をあげた。「どこか
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"Hentig-Paradox" (Hentig-Paradoxon) in project lessons.
Anti-authoritarian lesson practices and modifications
in the Glocksee School (Glocksee Schule)
Rei  TANAKA
The purpose of this study is to focus on the lesson practices in the Glocksee School (Glocksee Schule) in 
Hanover, Germany, and through a comparison of the practices in the 1970s, which was the founding of the 
school, with the practices of the 1980s, which was more than 10 years after the school’s founding, to clarify the 
achievements and limitations of this school's efforts to connect school and life, and to point this out as the 
“Hentig-Paradox” (Hentig-Paradoxon) in lesson practices.
 The Glocksee School was founded in 1972 as one of the first alternative schools in West Germany. Since 
its inception, this school has advocated the idea of anti-authoritarianism and has severely criticized schools 
which maintain a distant relationship to children’s lives.
 As a result of verifying the reform process of the Glocksee School, the following three points were 
revealed: (1) The Glocksee School in its founding period envisioned and practiced lessons related to life based on 
the principles of “project lessons” and “exemplary learning”. (2) In the practice of teaching during the founding 
period, children were not required to adapt to life outside the school but to maintain a critical confrontation. 
(3) However, the composition of this anti-authoritarian lesson was forced to undergo revision both as a 
philosophy and as lesson practices. This is because the paradox (Hentig-Paradox), which seeks to create a 
school of “non-school”, has gradually emerged as a result of reforms at the school.
 From the above research results, this study pointed out the limitations of the practice of alternative 
schools that connect school and life, and reveals the significance and challenges of presenting various aspects of 
reality in classes (Lesson with Multi-Perspective).
